














































































































































































































































































































































































































圖 6 日南社庄 239番地、203番地位置圖






































































































































































































































































































































































說    明：即圖中黃色區域，經套疊 Google Earth 得。
淺談地理資訊系統（ＧＩＳ）於臺灣史研究上之應用
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臺灣學系列講座專輯（一
)
147
四、小結
　　歷史學的研究法自 70年代後逐漸走向多元，「科際整
合」的跨學科研究也成為近代史學方法上的趨勢之一。本文
旨在探究 GIS如何成為臺灣史研究重要且不可或缺的輔助工
具，尤其歷史研究中許多涉及空間性的議題都能藉以開發或
解決。就此方法而言，本人認為日治時代所留下的大筆地籍
圖資可說扮演了相當關鍵的角色，未來若能進一步數化進而
成為可用的圖層，甚至發展為空間查詢系統，相信能為日後
相關研究帶來莫大助益
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